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学部である.被等の勉学意欲は概 して非常に高 く,ハ ー ドな
カリキュラムをこなしている.学士入学者を対象とす れば,
より高度な内容の医学教育の実践も可能となるであろ う.我
が国の医学部 ･医科大学を学士のみを入学有資格者 とす るい









-の進学志望者の減少や 6年生薬学部では中途退学者 の 出現
といった問題が浮上 して くるかもしれない.いずjlにせ よ,









らこそ,医学教育に造詣の深い専任スタッフ (必ず しも教 員で
ある必要はないのではないか)を置くなど,取り組み方 その も
のにも考えるべき点があると思う.
